



Investigadors  del  CEEISCAT  (Centre  d’Estudis  Epidemiològics
sobre les ITS i Sida de Catalunya), amb participació de la UAB,
coordinen  l'estudi  COBA­Cohort.  L’objectiu  és  establir  una




tractaments  antiretrovirals  permeten  preservar  l’esperança  de  vida,  prevenir  la
transmissió de les persones seropositives i evitar l’adquisició del VIH en individus no
infectats (mesura de prevenció actualment implementada en pocs països).
Els  serveis  de  cribratge  del  VIH  en  l’àmbit  comunitari  (CBVCT:  Community­Based
Voluntary Counselling and Testing)  son estructures dirigides per ONG que ofereixen
no  només  la  prova  del  VIH  (majoritàriament  proves  ràpides)  i  d’altres  infeccions  de
transmissió  sexual,  sinó  també  consell  assistit,  material  de  prevenció,  vinculació
amb els serveis hospitalaris i suport social i psicològic, depenent de l’estructura.
 
Els  serveis  CBVCT  dirigits  específicament  als  homes  que  tenen  sexe  amb  homes









L’objectiu  de COBA­Cohort  (COmmunity­BAsed Cohort)  és  implementar,  en  el marc
del projecte Euro HIV EDAT, una cohort d’HSH seronegatius en sis països europeus
(Dinamarca,  Eslovènia,  França, Grècia,  Itàlia  i  Portugal).  A  cada HSH major  d’edat
que visita algun dels 17 centres participants i obté un resultat negatiu de la prova del
VIH se  li ofereix  la possibilitat de participar a COBA­Cohort. En el cas d’acceptació,
emplena  un  qüestionari  inicial,  i  un  altre  qüestionari  cada  cop  que  es  torna  a  fer  la
prova del VIH.
El Centre d’Estudis Epidemiològics sobre  les  ITS  i Sida de Catalunya  (CEEISCAT),
unitat de recerca en salut pública vinculada a l’Agència de Salut Pública de Catalunya






conjuntament. El  repte més  important  ha estat  consensuar  un qüestionari  únic  amb
l’objectiu  de  respondre  a  les  preguntes  epidemiològiques  però  incloent,  també,  tots
els  indicadors  de  monitorització  de  l’activitat  de  cribratge  del  VIH  de  cada  servei
CBVCT.
El  29  de  febrer  de  2016,  2.313  participants  formaven  part  de  la  cohort,  tenint  en
compte que molts centres acabaven d’iniciar l’estudi i un encara no l’havia començat.
S’estima que a finals de 2017 al menys 4.000 HSH formaran part de la cohort.
COBA­Cohort  permetrà  descriure  els  patrons  de  realització  de  la  prova  dels  HSH
reclutats, monitoritzar  la  propagació  del  VIH  i  identificar  els  factors  associats  a  les
pràctiques de risc. Aquetes dades seran de gran utilitat en  la millora de  la prevenció
del VIH i l’accés a la prova en aquest col·lectiu.
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